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ENTREVISTA a Amira Hass, periodista
Amira Hass és Túnica
periodista d'Israel que
viu als territoris
ocupats, primer a Gaza
i ara a Ramala. La seva
implicació i denuncia
des de les pagines del
diari Hareetz i dels seus
llibres -entre els quals
destaca Crónicas de
Ramala: una periodista
israelí en territorio
ocupado (Galaxia
Gutemberg)- li han
valgut nombrosos
premis i el
reconeixement
internacional.
Aprofitant la seva
participació en la
darrera edició del
festival Kosmopolis del
CCCB, capçalera va
parlar amb ella sobre el
que suposa explicar des
de primera fila el
complex conflicte
araboisraelià.
"M'aprecien
més a fora
que a Israel"
I Jordi RoviraFotos: Sergio Ruiz
Vostè ha reconegut algunes vegades que
a Israel hi ha gent que no sap el que
està ocorrent als territoris ocupats,
mentre que a països que són ben lluny
d'allà tenen aquesta informació. Per
tant, el conflicte polític també té un
component informatiu.
No és un tema de la informació, per¬
què aquesta existeix, sinó de l'opció de
molts israelians de no saber, de no ac¬
cedir a aquesta informació. No volen
saber què passa, no volen ser moles¬
táis, i res els força a fer-ho. Ells es be¬
neficien de l'ocupació, així que no
volen estar en conflicte amb el que ells
creuen que és bo i normal i el que real¬
ment està passant als territoris ocu¬
pats. Les generacions joves no creuen
que això sigui dolent, sinó que veuen
la situació dels palestins com quelcom
de normal.
Per què ja han nascut amb aquesta
idea?
Sí. No s'ho qüestionen. Fa trenta anys
hi havia més gent que s'ho qüestionava
o que pensava que hi havia alguna cosa
errònia.
Internet ha augmentat les possibilitats
d'accedir a la informació.
Sí, però a ells no els preocupa, no bus¬
quen aquesta informació. Durant anys,
amb l'anomenat "procés de pau", el
procés d'Oslo, els israelians han ac¬
ceptat la versió oficial segons la qual
l'ocupació ja s'ha acabat i hi ha una in¬
dependència palestina. El mateix
passa amb molta gent arreu del món,
que actualment es creu que hi ha un
Estat palestí perquè existeix una Au¬
toritat Palestina que en realitat sí que
té algun control sobre la gent, però no
el té sobre el territori. I aquest també
és el pensament dels palestins. Van ser
ells mateixos els que van presentar
Oslo com un alliberament. Així doncs,
la paraula ocupació ha estat eliminada
del diccionari, no només a Israel sinó a
tot el món sencer. Actualment es parla
de territoris palestins i d'àrees en dis¬
puta.
Als mitjans de comunicació espanyols
encara s'utilitza l'expressió territoris
ocupats.
Sí, però quan observes els documents
oficials un s'adona que ja no se'n parla
més, de territoris ocupats. Els israelians
han acabat acceptant aquesta versió
distorsionada de la realitat. Ells no
volen saber els detalls de la dominació
israeliana, no els consideren impor
tants.
Vostè és l'única periodista d'Israel qi
viu als territoris ocupats. La resta a
companys seus van a treballar-hi i tot
nen a casa, però vostè s'hi queda.
Ells hi van i fan una feina molt bona.
La periodista Amira Hass durant la seva intervenció al Kosmopolis, poc abans de l'entrevista que va concendir a Capçalera.
No és tant una qüestió de si hi viuen o
no. Personalment, penso que estic fent
allò correcte i el que em diferencia d'al¬
tres periodistes és que pel fet de viure
entre els palestins veig molt més els
seus defectes i el seu fracàs en la lluita
contra l'ocupació. Molta gent m'acusa
de ser propalestina perquè visc allà i és
el contrari. Vivint allà sóc molt més crí¬
tica. I a molts palestins això no els
agrada.
Els veu com a éssers humans que també
cometen errors.
I no tan sols errors. També tenen inte¬
ressos, diferències entre ells. Però
també sóc molt més conscient que al¬
tres periodistes respecte a la política
d'assetjament i a les limitacions de mo¬
viment aplicades pels israelians.
"Molts israelians opten
per no accedir a la informació
sobre el que està ocorrent
als territoris ocupats"
s'ha de tenir coratge per anar a viure
enmig d'aquells "terroristes" palestins
tan perillosos. I la veritat és que no ha
estat una decisió fàcil. A ve¬
gades penso que estic pagant
un cert preu.
Quina és l'opinió dels seus col·legues
israelians respecte a la seva opció
d'anar a viure als territoris ocupats.
Crec que al començament pensaven
que era boja, aventurera o una per¬
sona amb coratge perquè segons la
manera de veure-ho dels israelians
En quin sentit?
En aquest moment no estic
treballant a Haaretz perquè m'he pres
un any sabàtic. Haig de tornar al diari
al març i hem de renegociar el meu
contracte. L'empresa assegura que ja
tenen prou periodistes cobrint l'ocupa¬
ció i addueixen temes financers, però
crec que té més a veure amb aspectes
polítics.
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Hass és l'única periodista d'Israel que viu i treballa als territoris ocupats, un fet que li permet accedir a informació de primera mà.
Crec que els palestins no em prenen tan Però al mateix temps el fet de ser dona
seriosament com es prenen als homes m'ha beneficiat perquè sóc menys sos-
periodistes. I respecte als editors, com pitosa de tenir a veure amb l'exèrcit o
els serveis secrets, ja que
A VGCjSdcS penso Cjue no SÓC UPI3 resulta que aquests perfils
bona periodista perquè es foca- normalment solen estar
Litza el fet que visqui als territoris associats a figures mascu,
ocupats i no pas La meva feina" lines
Creu que l'entenen millor a fora del seu
país que a Israel?
Sí. Professionalment m'aprecien més a
fora que a Israel. Molts israelians
i col·legues diuen "oh, tenim aquesta
persona que viu a Ramala!", però
no miren el contingut del que estic
escrivint. A vegades tot això m'afecta i
arribo a pensar que no sóc una bona
periodista. Focalitzen el fet que estigui
vivint allà i no pas la meva feina.
Ser dona ha suposat un problema afegit
o el gènere no té res a veure?
que la majoria de periodistes polítics o
corresponsals militars són homes, això
explica que prevalguin les seves notí¬
cies, mentre que les meves les publi¬
quen a la pàgina vuit, per exemple.
La periodista Anna Politkovskayi
deia que pel fet de ser dona tenia més
facilitats a Txetxènia a l'hora de pas¬
sar desapercebuda i accedir a determi¬
nats llocs.
Recordo que al començament de la In¬
tifada el dirigent palestí Maruán Bar-
guti va dir que una vegada un alt
càrrec de la intel·ligència palestina li
va dir: "Amira és la periodista més pe¬
rillosa". "Per què?", va preguntar-li ell.
"Perquè sap quan estem mentint", li
va respondre.
Els periodistes ipolítics tenen molta re¬
lació degut al conflicte. Quin paper ju¬
guen els mitjans de comunicació en el
procés de pau?
Primer de tot, ens hem de qüestionar
l'expressió mateixa de procés de pau,
perquè la pau no és un procés sinó un
estat. Per tant, podem parlar de procés
de negociació o d'un procés polític del
qual pot resultar-ne la pau. Això és el
primer que hem de tenir en compte. I,
en segon lloc, Israel ha passat de tenir
l'objectiu de la pau a tenir l'objectiu de
la negociació. Aquestes reflexions són
Perfil
La periodista israeliana Amira
Hass (Jerusalem, 1956) és filla de
la barbàrie, ja que els seus pares
foren dos supervivents de l'Holo¬
caust jueu. Aquesta professional
de la informació es va instal·lar a
Gaza l'any 1993 i des de 1997 viu
a Ramala (Cisjordània). Treballa
com a corresponsal per al diari li¬
beral israelià Haaretz des de
1991, tot i que actualment està en
excedència. El seu llibre Crónicas
de Ramala (Galaxia Gutemberg)
és un recull de les cròniques.
També ha publicat Drinking the
Sea at Gaza (2000) i Domani
andra peggio (2004), una recopi¬
lació dels articles que escriu per
al setmanari italià Internazionale.
Ha obtingut nombrosos premis,
com el IV Premi Miguel Gil Mo¬
reno.
les que realment hauria de treballar un
periodista per informar sobre el
conflicte.
Tot plegat, està ple de línies, de límits
que molts no s'atreveixen a passar. 1
vostè és allà al mig.
Sí, és així. En un mitjà palestí on tra¬
dueixen el que escric per a Haaretz a
vegades no han transcrit algun article
meu i quan els pregunto per què em
diuen que és perquè vaig contra les au¬
toritats palestines. Vaig pu-
"Ser dona m'ha beneficiat perquè blicar un article a Le
sóc menys sospitosa de tenir a
veure amb l'exèrcit o els serveis
secrets, perfils associats a homes" Fatah 'sé que a la genl de
Ramala no els ha fet gràcia.
Parlant d'informar, en quines condi
cions treballen els periodistes pales
tins?
En unes condicions molt pobres.
Monde Diplomatique sobre
la lluita entre Hamas i Al
I la qualitat de la informació que
donen? És bona tot i els pocs mitjans
que tenen?
Molts periodistes palestins estan molt
mal pagats, així que no tenen motiva¬
ció per treballar dur. I a causa de l'ocu¬
pació no fan cap mena de notícies
polèmiques. Per exemple, no és qües-
"Ens hem de qüestionar
l'expressió mateixa de 'procés
de pau', perquè la pau
no és un procés sinó un estat
tionen temes difícils que estan sobre la
taula, com el fenomen dels joves acti¬
vistes de Nablus, el fet que enviïn a
nens de dotze anys amb una bomba
adossada a un control militar. I a més
els anomenen lluitadors de la llibertat
perquè el llenguatge que utilitza la
premsa palestina sempre és combatiu.
I aquestes coses si ets periodista te les
has de qüestionar! Ells, en canvi, no
Quan tres anys enrere va rebre a Bar¬
celona el Premi Miguel Gil va agrair
als palestins les històries que li han ex¬
plicat i el fet que "no m'hagin enga¬
nyat". Però no va referir-se als
israelians. Que potser li menteixen?
No recordo exactament el que vaig dir
en aquella ocasió, però se¬
gurament em referia a al¬
guns palestins concrets i no
pas a tots perquè hi ha
molts palestins que no
diuen la veritat. Del que es
tracta és de trobar un grup de persones
amb qui confiar i que sàpigues que no
et mentiran.
"Molts periodistes palestins
no es qüestionen coses com
que s'envïin nens de dotze anys
amb una bomba adossada"
discuteixen tots aquests temes, no pu¬
bliquem notícies polèmiques que im¬
pliquin les autoritats i els grups
palestins. I això penso que és un pro¬
blema.
I no ha trobat aquest grup en la part is¬
raeliana?
Mmm...
Potser perquè estan en el poder, en el
Govern?
El poder menteix. Evident¬
ment que no hi ha simetria
entre aquests dos tipus de
fonts. Els oficials palestins
sempre menteixen, però com
que visc allà ja he establert
tota una sèrie de relacions amb ells.
Fins i tot hi ha alguns portaveus israe¬
lians, especialment militars, que em
donen més informació que mentides,
però aquests en són una excepció. H
